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Petho˝ Attila´nak az OTKA pa´lya´zatban megjelent e´s ko¨zle´sre leadott dol-
gozatai az ala´bbi teru¨letekre koncentra´lnak:
1. Parametrikus Thue egyenletek e´s Diofantikus egyenletek nu-
merikus megolda´sa. Az elso˝ eredme´ny kora´bbi kutata´sainak folytata´sa. [22]-
ben megmutattuk, hogy ha t egy imagina´rius ma´sodfoku´ ege´sz sza´m e´s ha |t|
vagy Q(t) diszkrimina´nsa ele´g nagy vagy t = −1/2, akkor az
x3 − (t− 1)x2y − (t+ 2)xy2 − y3 = µ
egyenlet, ahol µ egyse´ggyo¨k, minden (x, y) ∈ ZQ(t) megolda´sa´ra |x|, |y| ≤ 1 tel-
jesu¨l. Ez E. Thomas e´s M. Mignotte raciona´lis ege´szekre vonatkozo´ eredme´nyei-
nek az a´ltala´nos´ıta´sa.
A [13] e´s [14] cikkekben bebizony´ıtottuk, hogy egy normaforma egyenlet-
nek a´ltala´ban csak ve´ges sok olyan megolda´sa van, ahol a megolda´sok koor-
dina´ta´i egy sza´mtani sorozatot alkotnak. Az eredme´ny aze´rt e´rdekes, mert az
a´ltalunk vizsga´lt normaforma egyenleteknek a´ltala´ban ve´gtelen sok megolda´sa
van. Pe´lda´kat adtunk olyan tetszo˝legesen nagy foksza´mu´ normaforma egyenle-
tekre is, amelyek megolda´sai koordina´ta´i sza´mtani sorozatot alkotnak. [13]-ban
az αn = a tulajdonsa´gu´ elemekkel definia´lt egyenletet oldottuk meg 0 < a ≤ 100
mellett, [14]-ben pedig a legegyszeru˝bb harmadfoku´ testek feletti normaforma
egyenletet oldottuk meg ugyanezen felte´tel mellett.
J.H.E. Cohn 2002-ben ko¨zo¨lt egy dolgozatot az Acta Arithmeticaban, ame-
lyben az xn = Dy2 + 1 diofantikus egyenlet megolda´sait vizsga´lta, ahol az
ismeretlenek x, y e´s n. Azt - to¨bbek ko¨zo¨tt - 0 < D ≤ 100-ra megoldotta,
de hat eset nyitva maradt. Herrmannal e´s Ja´ra´sival [21]-ben az elliptikus e´s a
Thue egyenletekre kora´bban kidolgozott numerikus mo´dszerek felhaszna´la´sa´val
teljesse´ tettu¨k Cohn eredme´nye´t.
S. Schmitt e´s H.G. Zimmer ko¨nyve [28] elliptikus go¨rbe´kre vonatkozo´ algo-
ritmusokro´l szo´l. Ehhez ı´rtam egy 20 oldalas appendixet az A. Baker mo´dszere´n
alapulo´ numerikus mo´dszerekro˝l diofantikus egyenletek megolda´sa´ra.
2. Egyira´nyu´ fu¨ggve´nyek konstrukcio´ja. A normaforma egyenleteket
az elmu´lt e´vtizedekben nagyon sokan (pl. W.M. Schmidt, H.P. Schlickewei,
Gyo˝ry Ka´lman, J.-H. Evertse, stb) e´s sokfe´le szempontbo´l foglalkoztak. [12]-
ben Be´rczes e´s Ko¨dmo¨n egy kora´bbi dolgozata´ban foglaltakat tova´bb gondolva
a NormP (x) mod s fu¨ggve´nyt vizsga´ltuk, ahol P n ≤ m-ed foku´ fo˝polinom,
NormP a P -hez tartozo´ m va´ltozo´s forma e´s s egy ege´sz sza´m. Megmutat-
tuk, hogy ha s ke´t pr´ımsza´m szorzata, akkor ez a fu¨ggve´ny u¨tko¨ze´smentes e´s
numerikus vizsga´latok valo´sz´ınu˝s´ıtik, hogy lavinahata´ssal is rendelkezik.
3. Rekurz´ıv sorozatok tulajdonsa´gai. Itt ke´t teru¨leten e´rtem el eredme´-
nyeket.
a. Legyen K egy algebrailag za´rt test e´s {Gn}∞n=0 a K[x] egy d-ed rendu˝
linea´ris rekurz´ıv sorozata. Legyen tova´bba´ P (x) ∈ K[x]. [17]-ben aGn kezdo˝e´rte´-
keito˝l, az azt definia´lo´ differenciaegyenlet egyu¨tthato´ito´l e´s P -to˝l fu¨ggo˝ a´ltala´nos
felte´telek mellett sikeru¨lt megmutatni, hogy d = 2 mellett a
Gn(x) = Gm(P (x)) (1)
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egyenletnek csak ve´ges sok n 6= mmegolda´sa lehet. Ezt az eredme´nyt a´ltala´nos´ı-
tottuk [18]-ban tetszo˝leges d ≥ 2-re. Mindke´t esetben sikeru¨lt csak d-to˝l fu¨ggo˝
felso˝ korla´tot bizony´ıtani (1) megolda´sainak a sza´ma´ra. Eredme´nyeinket a´ltala´-
nos´ıtottuk a
Gn(x) = cGm(P (x))
egyenletre is, ahol c ∈ K is ismeretlen. A [25] dolgozatban a [18] legfontosabb
te´teleit ismertettu¨k.
Kutata´sainkat folytatva [19]-ben a´ltala´nos felte´telek mellett megmutattuk,
hogy a Gn(x) = Gm(y) egyenletnek csak ve´ges sok n,m ege´sz megolda´sa lehet
felte´ve, hogy x e´s y algebrailag fu¨ggo˝ek, amelyet a Q(x, y) = 0 egyenlet ı´r le.
Felso˝ becsle´st adtunk a megolda´sok sza´ma´ra is. Kora´bban azt az egyszeru˝bb
esetet vizsga´ltuk, amikor Q(x, y) = y − P (x), ahol P (x) egy polinom. [16]-ban
megmutattuk, hogy ebben a specia´lis esetben nemcsak a megolda´sok sza´ma´ra
lehet felso˝ becsle´st adni, hanem effekt´ıv korla´t adhato´ max{|n|, |m|}-re is.
b. Legyen a Gn = Gn(a, b, δ), n ≥ 0 sorozat a G0 = 0, G1 = 1, G2 = a,
G3 = a2 − b− δ kezdo˝e´rte´kkel e´s a
Gn+4 = aGn+3 − bGn+2 + δaGn+1 −Gn, n ≥ 0
rekurzio´val definia´lva. [26]-ban megmutattuk, hogy ez egy oszthato´sa´gi sorozat,
azaz ha d|n, akkor Gd|Gn. Bebizony´ıtottuk tova´bba´, hogy Gn sorozat szoros
kapcsolatban a´ll a g0 = 0, g1 = 1 kezdo˝e´rte´kekkel e´s
gn+2 = agn+1 − (b− 2δ)gn, n ≥ 0
rekurzio´val definia´lt ma´sodrendu˝ rekurz´ıv sorozattal.
4. A´ltala´nos´ıtott sza´mrendszerek. A ta´rgyalt ido˝szakban itt ve´geztem
a legto¨bb kutata´st.
a. A 1 ≤ q ≤ 2 valo´s sza´mot ”univoque”-nak nevezzu¨k, ha csak egyetlen
olyan bina´ris ci sorozat le´tezik, amelyre
1 =
c1
q
+
c2
q2
+
c3
q3
+ . . .
Komornik e´s Loretti 1998-ban bebizony´ıtotta, hogy van minima´lis ”univoque”
sza´m, q′. [23]-ban megmutattuk, hogy ”univoque” algebrai sza´moknak van
olyan sorozata, amelyik q′-ho¨z tart.
b. K. Mahler bizony´ıtotta, hogy ha a tizedesvesszo˝ uta´n ı´rjuk a 2-hatva´nya-
inak tizes sza´mrendszerbeli alakja´t, akkor egy irraciona´lis sza´mot kapunk. Ezt
az eredme´nyt Bundschuh e´s Niederreiter a´ltala´nos´ıtotta kicsere´lve 2-t e´s 10-
et tetszo˝leges multiplikat´ıvan fu¨ggetlen ege´sz sza´mokra. [8]-ban to¨bb ira´nyba is
tova´bb a´ltala´nos´ıtottuk ezt az eredme´nyt. Egyre´szt a diadikus to¨rtek helyett al-
gebrai sza´m alapu´ β-elo˝a´ll´ıta´sokat tekintettu¨nk, ma´sre´szt a 2-hatva´nyok helyett
linea´ris rekurz´ıv sorozatok tagjait, ve´gu¨l ezek tizes sza´mrendszer beli elo˝a´ll´ıta´sai
helyett a β-val definia´lt ma´sik rekurz´ıv sorozatot vettu¨nk. A bizonny´ıta´sban
fontos szerepet ja´tszott a su´lyozott S-egyse´gte´tel.
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c. [1, 2] e´s [24] dolgozatokban a helyie´rte´kes sza´mrendszerek bizonyos a´ltala´-
nos´ıta´sainak a tulajdonsa´gaival foglalkoztunk. Azt mondjuk, hogy az 1 fo˝egyu¨tt-
hato´s P (x) ∈ Z[x] polinom CNS, ha minden A(x) ∈ Z[x]-hez vannak olyan
ai ∈ {0, . . . , |P (0)|} ege´szek, hogy
A(x) ≡
∑`
i=0
aix (mod P (x)).
[1] fo˝ eredme´nye annak a bizony´ıta´sa, hogy ha |P (0)| ele´g nagy a to¨bbi egyu¨tt-
hato´ abszolu´t e´rte´ke´nek o¨sszege´hez viszony´ıtva, akkor P CNS.
W.J. Gilbert 1982-ben megfogalmazott egy a harmadfoku´ CNS polinomokat
karakteriza´lo´ sejte´st. [2]-ben ne´ha´ny esetben bebzony´ıtottuk a sejte´st, de meg-
mutattuk azt is, hogy az a´ltala´ban nem igaz. Ne´ha´ny parametriza´lt harmadfoku´
sza´mtestben megadtuk az o¨sszes CNS alapsza´mot is. [3] a´ttekinto˝ dolgozat a
CNS polinomokkal kapcsolatban, az uto´bbi ido˝ben ele´rt eredme´nyekro˝l.
[27] e´s [15] rokon proble´ma´val foglalkozik. Kova´cs Be´la bizony´ıtotta 1986-
ban, hogy egy sza´mtest ege´szei gyu˝ru˝je´ben pontosan akkor van kanonikus sza´m-
rendszer, ha van hatva´ny ege´sz ba´zis. [27]-ben e´s [15]-ben meghata´roztuk ne´ha´ny
negyedfoku´, parametrikus sza´mtestcsala´dra az o¨sszes kanonikus sza´mrendszer
alapsza´mait.
A CNS tulajdonsa´g fenti defin´ıcio´ja megengedi reducibilis polinomok vizsga´-
lata´t is. Kideru¨lt e´s erro˝l szo´l a [24] dolgozat, hogy ege´sz sza´mok szimulta´n
helyie´rte´kes reprezenta´cio´ja, ege´sz egyu¨tthato´s polinomokkal valo´ interpola´cio´
e´s a CNS polinomok ko¨zo¨tt szoros kapcsolat van.
Re´nyi 1957-ben vezette be a β-elo˝a´ll´ıta´sok fogalma´t. Ezek le´nyege´ben nem
felte´tlenu¨l ege´sz sza´m alapu´ sza´mrendszereknek tekintheto˝ek. A β-elo˝a´ll´ıta´sok
e´s a kanonikus sza´mrendszerek ko¨zo¨s a´ltala´nos´ıta´sake´nt definia´ltuk [4]-ben az
eltola´s alapu´ rendszereket (shift radix system, SRS). Legyen d egy pozit´ıv ege´sz
e´s r ∈ Rd. A τr : Zd 7→ Zd leke´peze´st, amely az a = (a1, . . . , ad) ∈ Zd
vektorhoz a
τr(a) = (−brac, a1, . . . , ad−1)
vektort rendeli SRS-nek nevezzu¨k, ha minden a ∈ Zd van olyan k > 0, hogy
τr(a)k = 0. A d-dimenzio´s SRS-ek halmaza´t D0d-al jelo¨ltu¨k. Bevezettu¨k me´g a
Dd halmazt is, amelybe azon r ∈ Rd-ek tartoznak, amelyekre a {τkr (a)} sorozat
minden a ∈ Zd-re perio´dikus. [4]-ben megmutattuk, hogy Dd e´s D0d is Lebesgue
me´rheto˝, algoritmust adtunk annak eldo¨nte´se´re, hogy adott r ∈ Rd benne van-e
ezekben a halmazokban e´s bebizony´ıtottuk, hogy ba´rmely K > 0-hoz van olyan
r ∈ D02 e´s a ∈ Zd, hogy a {τkr (a)} sorozat csak K-na´l to¨bb le´pe´s uta´n e´ri el a
0-t.
[5]-ben re´szletesen tanulma´nyoztuk D2-t e´s D02-t. Az elo˝bbi egy egyenlo˝
oldalu´ ha´romszo¨g, amelynek a csu´csai: (−1, 0), (1, 2), (1,−2). Az (1, 2), (1,−2)
e´l kive´tele´vel a to¨bbi hata´rolo´ e´lre illeszkedo˝ pontokat is jellemezni tudtuk. Ki-
deru¨lt, hogy a D02 halmaz struktu´ra´ja igen bonyolult, de annak jelento˝s re´sze´t is
jellemezni tudtuk. Elemze´su¨nk va´laszt ad arra, hogy mie´rt nehe´z a harmadfoku´
CNS polinomok, illetve azon harmadfoku´ β Pisot sza´mok jellemze´se, amelyekre
a Z[1/β] minden eleme´nek perio´dikus β-elo˝a´ll´ıta´sa van.
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A [7] dolgozatban az (1, 2), (1,−2) e´lre illeszkedo˝ pontokat vizsga´ltuk. Tu-
lajdonke´ppen arro´l van szo´, hogy az
0 ≤ an−1 + λan + an+1 < 1,
ahol |λ| < 2 nem linea´ris rekurzio´nak eleget tevo˝, ege´sz sza´mokbo´l a´llo´ an
sorozatok tulajdonsa´ga´t kellene le´ırni. Nyilva´nvalo´, hogy ha λ = 0,−1, 1, akkor
az an sorozat perio´dikus. Sza´mı´to´ge´pes kise´rletek azt mutatta´k, hogy ez mind´ıg
ı´gy van. A nevezett dolgozatban ezt a sejte´st vizsga´ltuk. A sejte´st be tudtuk
bizony´ıtani akkor, ha λ = 1+
√
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2 . A λ mind´ıg fel´ırhato´ ω + ω¯ alakban, ahol ω
az egyse´gko¨rre esik. Megmutattuk, hogy adott λ-hoz tartozo´ pa´lya´k szerkezete
le´nyegesen fu¨gg atto´l, hogy ω egyse´ggyo¨k-e. [6]-ben a fent ismertetett dolgozatok
fo˝ eredme´nyeit foglaltuk o¨ssze.
[20]-ban Sa´rko¨zy e´s szerzo˝ta´rsai kora´bbi eredme´nyeihez kapcsolo´dva megmu-
tattuk, hogy az
(
an
p
)
sorozat, ahol an egy linea´ris rekurz´ıv sorozat n-dik tagja,
p pedig egy pr´ımsza´m alkalmas felte´telek mellett kriptogra´fiai szempontbo´l jo´
tulajdonsa´gu´ ve´letlen sza´msorozatnak tekintheto˝.
Be´rczes Attila eredme´nyei:
[9]-ben a kora´bbi ideva´go´ eredme´nyeket le´nyegesen e´les´ıtve illetve a´ltala´no-
s´ıtva felso˝ korla´tot adtak sze´teso˝ polinom egyenletek megolda´ssza´ma´ra minden
olyan esetben, amikor a megolda´ssza´m ve´ges. Ennek fo˝ jelento˝se´ge abban a´ll,
hogy a korla´t egyre´szt fu¨ggetlen a szo´ban forgo´ sze´teso˝ polinom egyu¨tthato´ito´l,
ma´sre´szt - a kora´bbi korla´tokkal ellente´tben - a polinom foksza´ma´nak csupa´n
polinomia´lis fu¨ggve´nye.
[34]-ben a kora´bbi ideva´go´ eredme´nyeket igen jelento˝s me´rte´kben a´ltala´nos´ıt-
va illetve e´les´ıtve felso˝ korla´tot adtak ro¨gz´ıtett foksza´mu´ e´s diszkrimina´nsu´ bine´r
forma´k ekvivalencia oszta´lyainak a sza´ma´ra. Bizonyos felte´telek mellett szinte´n
felso˝ korla´tot nyertek azon bine´r forma´k ekvivalencia oszta´lyainak sza´ma´ra, me-
lyek esete´n a forma´hoz tartozo´ rend egy adott renddel izomorf. Megmutatta´k,
hogy becsle´seik a bennu¨k szereplo˝ parame´terek fu¨ggve´nye´ben ma´r e´lesek, illetve
ko¨zel optima´lisak.
[10] e´s [12]-ban vizsga´lta´k norma forma´k kriptogra´fiai alkalmaza´sa´nak le-
heto˝se´ge´t, e´s javaslatot tettek egy ezen alapulo´ hash fu¨ggve´ny haszna´lata´ra,
melro˝l bela´tta´k, hogy u¨tko¨ze´smentes.
[11]-ben [13]-ban e´s [14]-ben norma forma egyenletek sza´mtani sorozatot
alkoto´ megolda´saival kapcsolatban nyertek effekt´ıv eredme´nyekett, illetve to¨bb
parametrikus egyenletcsala´d esete´n az o¨sszes ilyen megolda´st megkereste´k.
Gyo˝ry Ka´lma´n eredme´nyei:
Amint azt a ko¨zleme´nyek jegyze´ke mutatja, az ismertete´sre keru¨lo˝ eredme´-
nyek egy re´sze ta´rsszerzo˝kkel ko¨zo¨sen ele´rt eredme´ny.
1. Diofantikus egyenletek. Az [29, 35, 38] e´s [46] munka´kban sza´mos
kora´bbi eredme´nyt messzemeno˝en a´ltala´nos´ıtva, me´ly e´s u´tto¨ro˝ jellegu˝ ered-
me´nyeket e´rt el egy klasszikus, Fermat-ig e´s Euler-ig visszanyu´lo´ diofantikus
te´mako¨rben, nevezetesen sza´mtani sorozatokban tala´lhato´ teljes hatva´nyokra
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vonatkozo´an. [46]-ban megmutatja, hogy csak ve´ges sok olyan, ku¨lo¨nbo¨zo˝ po-
zit´ıv ege´szekbo˝l a´llo´, k ≥ 4 tagu´ sza´mtani sorozat le´tezik, melynek tagjai korla´tos
kitevo˝ju˝ teljes hatva´nyok. Ezen k´ıvu¨l teljesen le´ırja a csak ne´gyzetsza´mokbo´l e´s
ko¨bsza´mokbo´l a´llo´ relat´ıv pr´ım sza´mtani sorozatokat. Erdo˝s e´s Selfridge (1975)
egy nevezetes te´tele szerint egyma´sra ko¨vetkezo˝ pozit´ıv ege´szek szorzata nem
lehet teljes hatva´ny. Re´gi, sokat vizsga´lt, de soka´ig megko¨zel´ıthetetlen sejte´s
volt, hogy pozit´ıv ege´szekbo˝l ke´pzett, k ≥ 4 tagu´, d > 1 differencia´ju´ sza´mtani
sorozat tagjainak a szorzata sem lehet teljes hatva´ny. [29] e´s [38]-ban k < 12-
re bebizony´ıtja a sejte´st. Az eml´ıtett dolgozatokban a nevezett proble´ma´kat
a´ltala´nos´ıtott Fermat-t´ıpusu´ egyenletekre vezette vissza. Ezt ko¨veto˝en a Fermat-
sejte´s bizony´ıta´sa´ra kidolgozott u´n. modula´ris mo´dszert esetenke´nt tova´bbfej-
lesztve e´s ma´s mo´dszerekkel kombina´lva, a kapott a´ltala´nos terne´r egyenleteket
megoldotta.
[45]-ben jelento˝s me´rte´kben e´les´ıti az S-egyse´gegyenletek megolda´saira ko-
ra´bban nyert legjobb korla´tokat. Ennek felhaszna´la´sa´val algebrai sza´mtestek fe-
lett elso˝ke´nt nyer a h´ıres ABC-sejte´sre vonatkozo´an explicit eredme´nyeket. [42]-
ben a binom Thue egyenletek e´s az S-egyse´gegyenletek egy ko¨zo¨s a´ltala´nos´ıta´sa´ra
bizony´ıt effekt´ıv ve´gesse´gi te´telt kvantitat´ıv forma´ban. Megmutatja, hogy ha
a, b, c ismeretlen S-egyse´gek, akkor az axn− byn = c egyenletnek csak ve´ges sok
e´s effekt´ıve meghata´rozhato´ n ≥ 3, x, y, a, b, c ege´sz megolda´sa van, melyekre
az egyenlet tagjai relat´ıv pr´ımek. Analo´g eredme´nyeket nyer szuperelliptikus
egyenletekre is. [44]-ben a tekintett egyenletet teljesen megoldja azokban az
esetekben, amikor c = 1 e´s ab legfeljebb ke´t, 13-na´l nem nagyobb pr´ımsza´mmal
oszthato´. [47]-ben egy sokat vizsga´lt, szuperelliptikus egyenletekre vezeto˝ dio-
fantikus proble´mako¨rben nyer u´tto¨ro˝ jellegu˝ eredme´nyeket. Nevezetesen be-
bizony´ıtja, hogy (trivia´lis esetekto˝l eltekintve) az 1k + 2k + · · · + nk, n > 1,
2 ≤ k ≤ 11 o¨sszegek egyike sem lehet teljes hatva´ny. A bizony´ıta´sokban a
modern diofantikus sza´melme´let szinte teljes arzena´lja´t felhaszna´lja, belee´rtve
a Baker-mo´dszert e´s a modula´ris mo´dszert is.
A [37] e´s [45] dolgozatokban folytatja a sze´teso˝ forma egyenletekre vonat-
kozo´ kiterjedt vizsga´latait. [45]-ben a´ltala´nos ve´gesse´gi felte´telek mellett je-
lento˝s me´rte´kben e´les´ıti a megolda´sokra, valamint a sze´teso˝ forma´k legnagyobb
pr´ımfaktora´ra kora´bban nyert felso˝ illetve also´ korla´tokat. [37]-ben ve´gtelen sok
megolda´s mellet majdnem minden megolda´s esete´n explicit also´ korla´tot ad a
megolda´sok egy tetszo˝leges, de ro¨gz´ıtett komponense legnagyobb pr´ımfaktora´nak
no¨vekede´se´re.
1999-ben hate´kony elja´ra´st adott index forma egyenletek megolda´sa´ra tet-
szo˝leges, n ≤ 5 foksza´mu´ sza´mtestekben. [39]-ben most sikeru¨lt n = 6 esete´n is
mu˝ko¨do˝ numerikus elja´ra´st kidolgoznia index forma egyenletek megolda´sa´ra. A
fo˝ nehe´zse´g, hogy a felle´po˝ egyse´gegyenletekben az ismeretlenek sza´ma ele´rheti
a 14-et, amire a Wildanger-mo´dszer ma´r nem alkalmazhato´. [39] fo˝ u´jdonsa´ga
Wildanger algoritmusa´nak jelento˝s me´rte´ku˝ finomı´ta´sa.
2. Polinomok e´s bine´r forma´k [30]-ban olyan u´jszeru˝ eredme´nyeket nyer
kvantitat´ıv forma´ban, melyek azt mutatja´k, hogy egy ege´sz egyu¨tthato´s polino-
mot a´ltala´ban ma´r ”keve´s” egyu¨tthato´ja meghata´rozza.
Ismeretes, hogy adott n ≥ 2 foksza´m e´s adott D 6= 0 diszkrimina´ns esete´n
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unimodula´ris transzforma´cio´to´l eltekintve csak ve´ges sok bine´r forma le´tezik.
Ez effekt´ıv forma´ban Evertse e´s Gyo˝ry (1991) te´tele. [43]-ban e´les´ıti Evertse e´s
Gyo˝ry effekt´ıv e´s kvantitat´ıv ve´gesse´gi eredme´nye´t. Tova´bba´ ro¨gz´ıtett felbonta´si
test esete´n [34]-ben uniform, a felbonta´si testto˝l fu¨ggetlen felso˝ korla´tot ad az n-
edfoku´ e´s D diszkrimina´nsu´ bine´r forma´k ekvivalenciaoszta´lyainak a sza´ma´ra.
Az a´ltala´nosabb forma´ban, algebrai sza´mtestek S-ege´szei felett kimondott e´s
bizony´ıtott te´tel va´rhato´an sok alkalmaza´shoz fog vezetni. [48]-ban hasonlo´
eredme´nyeket nyer adott rezulta´nsu´ bine´r forma pa´rokra.
A [31, 41] e´s [48] dolgozatok a´ttekinto˝ munka´k a c´ımu¨kben feltu¨ntetett
te´mako¨ro¨kro˝l.
Tudoma´nyos eredme´nyeiro˝l megh´ıva´s alapja´n elo˝ada´sokat tartott Grazban,
Be´csben, Marseille-Luminyben, Szentpe´terva´rott, Pozsonyban, Leidenben, Deb-
recenben, Minszkben, Toronto´ban, Campinasban (Braz´ılia), Joanninaban (Go¨-
ro¨gorsza´g), Malenoviceben (Cseh Ko¨zta´rsasa´g), Bombayben nemzetko¨zi konfe-
rencia´kon, valamint Pra´ga´ban, Szegeden, Thessalonikiben e´s Zu¨richben.
Herendi Tama´s [49]-ben bebizony´ıtja, hogy ha u egy Dedekind-gyu˝ru˝beli
d-edrendu˝ linea´ris rekurz´ıv sorozat, s = (3d2+9d)/2+1 e´s p egy pr´ım norma´ju´
pr´ımidea´l, akkor ha u egyenletes eloszla´su´ modulo´ ps, akkor egyenletes eloszla´su´
modulo´ pt, tetszo˝leges t > 0 esete´n is. Az eredme´ny tova´bbfejleszte´se´vel kidolgo-
zott egy mo´dszert, amellyel modulo´ 2s egyenletes eloszla´su´ nagy perio´dushosszu´
linea´ris rekurz´ıv sorozatokat lehet elo˝a´ll´ıtani.
Horva´th Ge´za eredme´nyei:
A pa´lya´zatban szereplo˝ te´mako¨ro¨kben Horva´th Ge´za egy dolgozatot ke´sz´ıtett.
A [50] cikkben bemutatott u´j faktoriza´lo´ algoritmus ugyanazon felte´telek esete´n
hate´kony, amikor a klasszikus Fermat faktoriza´cio´, ugyanakkor atto´l jelento˝s
me´rte´kben gyorsabb. Az u´jabb faktoriza´lo´ algoritmusnak megadtuk egy me´g
gyorsabb va´ltozata´t, ahol ma´r kihaszna´ljuk a rendelkeze´sre a´llo´ memo´ria´t is.
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